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ABSTRAK 
Lia Marlina/A610110004. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN CARD 
SORTMATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL TEMA KOMPOSISI 
PENDUDUK KELAS VIIISMP MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTATAHUN AJARAN 
2014-2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2015. 
Tujuan umum penelitian ini adalah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif di kelas 
VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta dengan menggunakan strategi pembelajaran Card 
Sort, serta dengan menggunakan strategi Card Sort peserta didik lebih aktif dalam 
pembelajaran dibandingkan menggunakan strategi ceramah. Subjek pelaksanaan tindakan 
adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta yang berjumlah 156 siswa. 
Penelitian ini menggunakan 3 kelas eksperimen dan 2 kelas kontrol. Kelas eksperimen pada 
kelas VIIIC, VIIID, dan VIIIE. Sedangkan kelas kontrolnya pada kelas VIIIA dan kelas 
VIIIB.  Hasil pengujian hipotesis data menggunakan uji mann-whitney dan uji wilxocon. 
Hasil hipotesis menunjukkan ada perbedaan dari strategi card sort yang digunakan saat 
penelitian. Data penelitian yang diambil berupa data nilai spiritual, sosial, pengetahuan (pre 
test dan post test) dan ketrampilan. Hasil nilai rata-rata pre test antara kelas eksperimen dan 
kelas kontrol tidak terjadi perbedaan. Sedangkan pada hasil nilai rata-rata post test pada kelas 
eksperimen terjadi perbedaan yakni nilai post testkelas eksperimen yaitu 89,83 sedangkan 
kelas kontrol 83,65. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran card sort lebih efektif 
dibandingkan dengan strategi ceramah dan dengan menggunakan strategi card sort siswa 
lebih aktif dalam pembelajaran sehingga siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran 
di kelas sehinggga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan menggunakan strategi Card 
Sort. 
Kata kunci : Penerapan, Strategi Pembelajaran Card Sord, Tujuan Pembelajaran 
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